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Regi Kristiawan “Pelaksanaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajran PPKn Di 
Kelas X (Sepuluh) KGSP B SMK NEGERI 2 SALATIGA”. Tugas Akhir Program Studi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing : Dra. Nani Mediatati, M.Pd. 
Dalam Kurikulum Tahun 2013 (K 13) pembelajran yang dilakukan oleh guru dituntut 
dapat mengimplementasikan pendidikan karakter didalamnya, termasuk dalam 
pembelajaran PPKn. Pendidikan karakter merupakan salah satu komponen penting 
dalam suatu pembelajaran dimana perkembangan sikap atau karakter seorang siswa 
merupakan salah satu keberhasilan proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran atau deskripsi tentang pelaksanaan pendidikan karakter dalam 
pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Salatiga. Jenis penelitian berupa penelitian 
deskriptif kualitatif dimana subjek penelitian yaitu guru mata pelajaran PPKn dan 
siswa-siswi kelas X (sepuluh) KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara tak terstruktur, observasi pasif, kuesioner , dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif berupa data kata, kalimat, 
dokumentasi, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: 
Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di kelas X (sepuluh) KGSP 
B SMK Negeri 2 Salatiga telah dilaksanakan dengan baik meskipun belum sepenuhnya 
sempurna, terlihat dari tahap perencanaan yaitu (pembuatan RPP), tahap pelaksanaan 
yaitu (pengunaan metode dan media pembelajaran), dan tahap evaluasi (penilaian sikap 
atau karakter), karakter yang ditumbuhkan dalam diri siswa seperti religius, 
bertanggung jawab, jujur, disiplin, nasionalisme, dan bekerja sama. Hambatan dalam 
pelaksanaan pendidikan karakter di kelas X (sepuluh) KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga 
seperti masih ada beberapa siswa bersikap atau berkarakter kurang baik selama proses 
pembelajaran (berbicara sendiri, tidak memperhatikan pembelajaran, dan tidur saat 
pembelajaran). Solusi yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan tersebut 
adalah melakukan teguran kecil serta pendekatan cinta kasih dan ramah pada siswa 
bertujuan agar siswa tetap memperoleh pendidikan karakter tanpa adanya kekerasan 
didalamnya. Pembelajaran PPKn efektif digunakan untuk mengimplementasikan 
pendidikan karakter karena materi PPKn berkaitan dengan pertumbuhan karakter siswa. 
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